















10 PesT の Cronbach の α 係数は，大学生を被験者にして .5台が 3尺
度，.6台が 3尺度，.7台が 4尺度であり，質問紙検査としては充分な内的整
合性を持っているとはいいがたい結果が出ている。同じ健常者のパーソナリテ
ィ検査である PSP（Oldham & Morris, 1995）も .4台の係数を示す尺度が 7






































図 1には年齢別の cronbach の α 係数を年齢段階別に示したもので，加齢
によって尺度の内的整合性がどのように変化するかを見ることができる。内的












人 数 591 113 45










































































































































25歳以上の男女 207名（男性 47名，女性 159名）と 22歳以下の男女 831
名（男性 254名，女性 577名）の 10 PesT 得点を主因子法で因子分析を行








































高くなるであろう。これらの尺度の得点が高いのは 10 PesT が有している妥
当性を間接的に表しているものと考えられる。また反社会性や自己愛性の得点
は変化が見られない。反社会性人格障害や自己愛性人格障害は男性に多いとい
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